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1.4如何做研究
• 研究活动的大致过程-TPIC：
Topic -> Problem -> Idea -> Concrete work 
(theoretical analysis, experiments, etc.) 
-> Paper writing -> Submit













































– 网络：BBS, mailing list, etc.
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1.4如何做研究(小结)
• 小结一下
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专题二 学术规范
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3.1 常用的数据库有哪些
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2.4.7  什么是ISSN/ISBN/IDS number/DOI？
2.4.8 什么是JCR分区？
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3.4.1 什么是SCI？






































光盘版(EI Compendex) 双月刊 2600种
网络版(EI Compendex Web) 季度更新 5,600
种光盘版(带文摘)(SCICDE) 周更新 5000种
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3.4.1 什么是ISTP？
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3.4.4 SCI收录号查询方法
（1）进入http://isiknowledge.com/ ；选择web of science




的链接,此时在Full record（包括Title、Author、Source... IDS number等）中有
IDS Number: 226QR ，这个IDS number 并不是SCI的收录号。
（提醒：注意TI里的关键词一定要与你发表论文的词语匹配，包括单复数。）
（4）点击右边“Output This Record”下面的“SAVE”按钮，“Select a data format 
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3.4.7 什么是ISSN/ISBN/IDS number/DOI













IDS number ：SCI的“收录检索号”有些人填文献记录中的IDS Number，
但每种期刊每一期上的文献IDS umber都相同，IDS Number并不是SCI的
收录号。在ISI Web of Science中，IDS number的解释为：Document 
Solution number. This number uniquely identifies the journal and issue. 
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3.4.7 什么是ISSN/ISBN/IDS number/DOI




DOI是一个永久性的标识号 由International DOI Foundation管理。通过doi查
找原始文献的方法很简单，只要将下面的url地址加在已知的doi前面就得到该文
献在doi系统中的url. http://dx.doi.org/ 例如已知某文献的doi: 
10.1103/PhysRevLett.95.253601 则该文献在doi系统中的url就是
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.253601 
事实上 如果已知doi, 也可通过以下地址由doi系统自动帮助查找url. 
http://dx.doi.org/ 在"Resolve A DOI"的提示框内输入已知doi, 点击"Go"按钮 doi
系统就会自动链接到该文献的url,并显示相应的页面。 另外 CrossRef网站也提























（Journal of Reports），其中JCR Science Edition 用于查询自然科学类期
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4.3发表源的类型
• 发表源的类型
• Journal: 例如AIJ, IEEE Trans. PAMI
• Conference: 例如SIGMOD, SIGKDD, VLDB
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4.4发表源档次
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4.4发表源档次
JCST, the only English Language Journal of computer fields published in China, is an international 
forum for scientists and engineers in all aspects of computer science and technology to publish 
high quality and refereed papers. The papers of original research and innovatory applications from 
all parts of the world are welcome. The papers for publication in JCST are selected through 
rigorous peer reviews to ensure originality, timeliness, relevance, and readability. While it 
emphasizes publication of previously unpublished materials, selected conference papers with 
exceptional merit that require wider exposure are, at the discretion of the editors, also published 
provided they meet the journal's peer review standard. JCST also seeks clearly written survey and 
review articles from experts in the field to promote insightful understanding of the state-of-the-art 
and the technology trends. JCST is covered in many authoritative indexing and abstracting 
systems, such as SCIE, Web of Science, Research Alert, CompuMath Citation Index, Engineering 
Information, Computing Reviews, INSPEC, CBST, Abstracts Magazine, Computer Abstracts, 
Mathematica Review, Mathematics Abstracts, and DBLP. 
















































有重要意义的 新研究成果, 要求文章的可读性强, 能在
一个比较宽泛的学术领域产生深刻的影响。读者对象为
国内外科技工作者。
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4.4发表源档次















Taylor & Francis Ltd总代理，在世界各地发行. 
• 《自然科学进展》期刊中文版为《中国科技期刊引证报告》的源期
刊，并被《中文核心期刊要目总览》、“生物学文摘”等数据库和检索
系统收录；英文版(Progress in Natural Science)被SCI Expanded，
Chemical Abstracts(CA)，Engineering Index (EI), 俄罗斯《文摘杂
志》，美国《数学评论》和日本《科技文献速报》等多种国际检索系
统收录. 































– 转给合适的Associate Editor 处理
– AE找reviewer审稿
– Reviewer的意见到AE手里汇总
– AE做出处理意见: accept, revision, reject
– Editor-in-Chief审定
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4.7审稿流程
处理意见的大致类型:















– PC Chair根据投标情况，把论文分配给适当的PC 
member
• 有的会议设置了Area Chair，协助PC Chair处理
某一领域的论文；有的会议没有投标过程
• PC member 忙不过来时，往往会找external 
reviewer帮忙审稿
• 会议的处理意见通常是：录用或拒绝
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4.8Reviewer如何审稿
In summary, reviewers will check:
• Does the paper introduce a new problem or provide a new 
solution to an existing one?
• What is the main result of this paper?
• Is the result significant?
• Is the paper technically sound?
• Does the paper provide an assessment of the strength and 
weakness of the results?
• Is the paper clearly written so as to accessible by most 
researchers in this area?
• Does the paper refer appropriate related works?
• ……
• Don’t attempt to fool the reviewers !
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4.9审稿表
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5.2 论文典型元素
图
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5.2 论文典型元素
表
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5.2 论文典型元素
算法
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5.2 论文典型元素
实例
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5.2 论文典型元素
本文结构
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5.2 论文典型元素
本文贡献
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5.2 论文典型元素
定义
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5.2 论文典型元素
公式
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5.2 论文典型元素
定理
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5.2 论文典型元素
术语和符号表





















《Building a Text Classifier by a Keyword and Wikipedia Knowledge》
《XTree: A New XML Keyword Retrieval Model》
《Constructing PEKS schemes secure against keyword guessing attacks is possible?》
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5.1.6 实验数据
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实例1
We express our grateful thanks to Prof. Jian Pei from
Simon Fraser University for his valuable suggestions on this
work.
实例2[YangSWC09]





























如：Sayah JY, Kime CR. Test scheduling in high performance VLSI system implementations. IEEE Trans. on Computers, 1992,41(1):52-67.
作者 论文题目 刊 名
② 书籍类
如：Eissen HN. Immunology: An Introduction to Molecular and Cellular Principles of the Immune Respones. 5th ed.， New York: Harper and Row, 1974. 40-56.
作者 书名 版次 出版地 出版者
③ 会议录、论文集、论文汇编：多编者用eds；文集名中出现的缩写词要加注全称。
如：Hunninghaks GW. In： Harris CC, ed. New York: Academic Press, 1980. 54-56.
作者 题目 论文集编者 文集名 出版地 出版者
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6.3 硕士论文评价
摘自《厦门大学吴世农副校长给厦大2009年新聘教师的讲座》
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